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ABSTRACK
This aim oJ research is tofind out the plastic pakage effects the quality soy tempeh wich use compari-
son leaves package. The objective ofresearch is effect ofkind: and holes oJplasticfor quality tempeh,
it has two variables these are kinds o/plastics each- pclypropylene (PP) andpolyethylene (PE) with
holevariationof plasticare20,25 and3aeachsizenumber *-as l2 cmx24cm. Resultof theresearch
shown kinds and holes ofplastic is not to lake effect water and ash contain in lempeh. Testing labora-
tory result shown, water and ash cantain is not to take effect by variable of the object research whereas
protein contain in soy tempeh with plastic package is not fulflls specification SII 027 1-80 " Kualitas
Tempe Kedele" min 2094, whereas protein contain oftempeh with leove package is result 24,28194.
INTISARI
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pembungkus plastik terhadap kualitas tempe
kedele dibandingkan dengan tempe kedele bungkus daun, dengan variasi jenis plastik dan jumlah
lobang plastik- Variabel yang ciipakai adalah ; Jenis plastik dua buah yaitujenis Poli etilen danjenis
Poli Propilen dengan ukuran plastik l2 cm x 24 cm sedangkan variasi lobang plastik yang dipakai
ialah lobang 20,25 dan 30 tiap permukaan plastik.
Dari hasil penelitian diketahui bahwajenis plastik dan banyaknya lobang plastik tidak mempengaruhi
kadar air dan kadar abu. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kadar air dan kadar abu tidak
terpengaruh oleh variabel 1'ang diteliti sedangkan kadar protein tempe kedele dengan pembungkus
plastik ternyata tidak memeruthi SII A27l - 80 "Kualitas Tempe Kedele" minimal 20'%, sedangkan
tempe dengan pembungkus daun kadar proteinnya mencapai 21.28 I 96.
PENDAHULUAN
Perkembangan plastik dewasa ini sudah berkembang sangatpesat dan banyak
digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga dan perdagangan telmasuk
diantaranya plastik untuk kemasan. 4)
Plastik kemas itu sendiri masih banyak jenis dan fungsinya dimasyarakat,
salah satu yang banyak digunakan adalah plastik kantong untuk pembungkus
makanan yang banyak beredar dipasaran, baik yang food grade maupun untuk
penggunaan umum dalam bentuk yang bermacam macam dan bervariasi untuk
menarik selera konsumen, disamping harganya yang cukup murah dan dapat
diproduksi secara massal sebagai pengganti pembungkus daun. 4)
Dewasa ini kemasan plastik yang beredar dipasaran ada bermacam-macam
jenis bahan yang digunakan antara lain : Polyethylene, Polypropylene, Polylynyl
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.slslgHlr rr,rlrrrt' rlirrr tlihilangkan kulitnya kemudian dibuatmenjadi bakalan tempe
rhrrp{rr m|il1'1'rrrrirkilrr prosedur yang biasa dipergunakan oleh para perajin/
IrtslBu!flltrl k.ntl)(. viulll ada di DI Yogyakarta.
llahrrl,rrt lt'trrpc kctttttdian dimasukkan dalam plastikyangtelah diberi lobang
rlelp nl \'rr rrr', r viurt' tlipakai yaitu jenis plastik polietylen (pE) dan jenis plastik poli-
ffr r r;'1 f pls ( l'l') tlrrrriirn variasi lobang 20,25 dan 30 lobang setiap permukaan plastik
;tarrlrrrrrt' l rr,, l rr k rr lrrr l 2 cnr x 24 cm) dan sebagai kontrol digunakan pembungkus
rlrt I ,lutttr lrt',,ur[l i'(lnru(lian diinkubasikan selama q 2 hari. Setelah tempe jadi daiam
w{f ll !r,r('nrPirk tlilakukan pengujian kadar air, kadar abu dan kadar protein
rlllal*l rrt{rr rrrrrr rlcrrgirn prosedur analisa kimia untuk bahan makanan dan pertanian
rklgur gx'rrrhirrrrlurg ron)pe yang dibungkus dengan menggunakan daun.
ANALISA
Anaiisa dari hasil penguj ian dilaboratorium dilakukan dengan menggunakan
perh itungan statistik metode AN OVA
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil uji laboratorium dari kadar air. kadar abu dan kadar protein dari masing-
masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1 : Data hasil uji Kadar arc {%)
Tabe12 : Data hasil uji Kadar abu (%)
Jenis Plastik Jumlah Lobang
2A 25 30
Poli Etilen (PE) 60,23
60,83
66,6',7
63,27
63,01
65,34
63,27
66,94
6s,9s
67,23
64,47
64,54
i Propilen (PP) 64,31
64,01
63,',74
65,27
63,45
64,56
65,71
63,06
65,16
64,88
&,68
65.24
Konkol 63,23
Ienis Plastik Jumlah Lobang
z0 25 30
PoliEtilen 1PE) ,3 18
,452
,483
,482
t,495
1,524
1,504
1,458
,403
,305
lrq
,352
Poli Propilen (PP) l97
,278
,457
,47',|
7,M3
1,075
1,462
1,482
,5UU
,526
,419
dq1
Kontrol ,457
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l'nabcl 3 : Data hasil uji Kadar protein (%N)
I'irbcl 4 ; Analisa of Variance Kadar air
dk jk rjk F hit F tabei
5% t%
I
2
2
t7
22
0,8289
t5,9473
7,6414
70,0464
66,8226
0,8289
7,9736
3,8207
4,t203
0,2927
2,8165
t,3496
4,45
t5q
i5q
dk jk rjk F hit F tabel
5% T%
I
2
2
tl
22
0,0004
0,0010
0,0134
0,2434
0.2448
0,0004
0,0005
0,4367
0,0143
0,0317
0,0397
2,9124
4,45
lsq
3.59
8,40
6,11
6,11
I lrl I rtrr,rlt',,r tr'1',r'111;1 diatas nilai F hifung < F Tabel, sehingga tidak ada pengaruh
,l,lllr'rrr,r ,r rr'nr', Pl;r:itik clan lobangplastikpadakadarairtempekedele>-
I rrbcl 
_5 : Anaiisa of Variance Kadar abu
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I Inr I ,rrr,r li'rrr t.r'rt'lrrrt diatas nilai F I{itung < F Tabel, sehingga tidak ada pengaruh
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Jumlah Lobang
20 25 30
0,479
0,819
5,004
8,099
t3,268
8,427
16,406
t6,649
0,124
0,240
4,153
7,055
I U,b9U
1,804
6,642
7.179
13,076
7,348
18,304
17,225
i0,045
.3,674
6,550
\0,t17
24,281
dari variasijenis plastik dan lobang plastik pada kadar abu tempe kedele.
Tabel 6 : Analisa of Variance Kadar Protein
No Sumber Variasi dk jk 11k F hit F tabel
5% loh
1
2
)
4
5
ienis Plastik
Lobang Plastik
JPXLP
Error
Total
1
2
2
17
22
6,1151
0,9583
3,6199
291,4632
299,t366
6,7151
0,4191
1,8099
11,144
2,t161
0,1569
0,5703
4,28
3,42
3,42
7,88
5,66
5.66
Dari analisa tersebut diatas, nilai F Hitung < F Tabel sehingga tidak ada pengaruh
dari variasijenis plastik dan lobang plastik pada kadar protein tempe kedele >'
PEMBAHASAN
Dari uji laboratorium dan perhitungan statistik bahwa Kadar air, kadar abu
dan kadar protein tempe kedele semakil besar dengan semakin banyaknya lobang
yang ada padapermukaan plastik hal ini dikarenakan semakin banyaknya permukaan
tempe yang berfermentasi oleh ragai karena udara disekitarnya, meskipun demikian
bila dibandingkan tempe dengan menggunakan pembungkus daun kadar proteinnya
menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian pengaruh pembungkus plastik terhadap kualitas tempe
kedele didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. KadarAir Tempe Kedele
Untuk variasi jenis plastik dan lobang plastik tidak mempengaruhi kadar air tempe
kedele.
2 Kadar Abu Tempe Kedele.
Kadar abu tempe kedele tidak dipengaruhi oleh variasi jenis plastik dan lobang
plastik.
3. Kadar Protein Tempe Kedele
Variasi lobang plastik dan jenis plastik tidak mempengaruhi kadar protein tempe
kedele.
4. Hasil perhitungan T Test untuk membandingkan tempe dengan pembungkus
plastik dan tempe dengan pembungkus daun didapatkan hasil sebagai berikut :
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